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　　問 　題 　提 　起


























































料です。Lは low という意味で 5 段階の最も安全というレベルです。Mはmedium で、エジプ






　地図からいくと、赤が 20 キロ圏、それから、80 キロ圏というのはここですね。仙台の手前ま
でカバーしてしまうのですが、全然東京は離れています。ただ、震災の直後は、アメリカ、フラ
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　WHO（世界保健機関）が香港と広州に渡航延期勧告を出しましたのは 2003 年 4 月 2 日。世界
で初めての例です。4 月、5 月は一気にお客様が減りました。日本からのお客様は 4 月で前年の
14％、5 月で 10％。世界からのお客さまは 4 月で前年の 35％でした。お客さまが全然いなくて、
かの有名なペニンシュラホテルでさえ夜は窓の明かりがなく真っ暗でした。
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　　問 　題 　提 　起
Ⅰ 　基 　調 　講 　演　後で詳細を話しますが、香港観光局はいろいろなリカバリー策を実施しました。そして世界か
らのお客様はわずか 5 ヵ月で 110％まで戻し、9 月は 108％、10 月は 107％と前年を上回るよう
な形のＶ字回復を成し遂げています。一方日本のお客様は、いろいろなことをやったのですが、
前年並みに戻すのでさえ、1 年 3 ヵ月かかりました。（シート 17）
　香港の観光局のリカバリー策は 3 つのフェーズに分かれています。
フェーズ 1。4 月 2 日の SARS の発生から 51 日間です。これはWHOが旅行に行ってはいけない
といっているわけですから、徹底した衛生管理、空港での体温チェック、そういった衛生対策、
安全対策をやるというフェーズでした。




そしてフェーズ 3。6 月 23 日にWHOが安全宣言を発しました。もう SARS に関してはコントロ
ールできたので渡航に関しては心配ないですということをはっきり宣言してくれたのです。直ち










の効果が 5 ヵ月間での回復です。そのうち日本市場向けには 2 億 8000 万円使っています。ただ、
先ほどのグラフどおり日本だけは 1 年以上かかっており、この時も日本市場は特殊性を指摘され
たのです。
　さて、キャンペーン費用の内訳です。それには総額 2 億 4000 万円相当の懸賞だとか、世界の
VIP を集めた国際会議の開催、旅行業界、新聞、テレビなどメディアの招待、テレビ広告、2000









































　　問 　題 　提 　起






　例えば中国では分母の人口が 13 億人いて、分子の海外旅行者数は 4500 万人で、その内訳は香








　今、2009 年版の日中韓の往来は、全部で 1350 万人が移動しています。これが単純に倍になっ
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で取り組むといった知恵も産まれてきました。（シート 50 ～ 53）
　リスクマネジメントの基本的取り組みについては、お手元のコピーを見ていただくことにして













ころが私は、すでに半年前に、イラク戦争は 3 月中旬から下旬に起きる可能性が 90％だという
















　　問 　題 　提 　起
Ⅰ 　基 　調 　講 　演みする会社が多い場合でも、いろいろ工夫して果敢にツアーを実施してきました。ピンチに手を





































　ご覧のようにインフルエンザの最初の流行のピーク、第 1 波は 5 月でした。実は流行のもうひ
とつのピーク秋の第 2 波のほうが感染者ははるかに多いのです。しかし、初めての事態にパニッ
クが起きたのは 5 月でした。（シート 75、76）
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　　問 　題 　提 　起
Ⅰ 　基 　調 　講 　演
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